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摘要: 欧洲波伦亚进程标志着欧洲高等教育一体化朝纵深方向发展 , 挪威作为该进程的积极参与国之
一 , 近年来对本国高等教育体制进行了大刀阔斧的改革 , 特别是高等教育质量保障体制方面的改革更是走
在了许多欧洲国家前列。本文简要论述了波伦亚进程的发展情况, 并结合该进程的具体要求考察近年来挪
威高等教育质量保障体制改革的主要措施及其特点, 以期对我国高等教育质量保障体系的完善有所借鉴。
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Abstract : Bologna Process in Europe indicates that the integration of European higher education was
carried forward. As one of the active participants in the process, Norway has greatly reformed its own higher
education system in recent years, and especially its reforms of quality assurance system has got great success.
This paper briefly introduces the development of Bologna Process. It also analyzes Norwegian main measures to
reform the system of higher education quality assurance to meet the demand of Bologna Process. Based on the
analysis, it is hopefully to help China to improve its own system of higher education quality assurance.






样的形势, 欧洲 29 个国家于 1999 年在意大利举行的
波伦亚会议上确定了建立“ 欧洲高等教育区”的发展
目标, 波伦亚进程( Bologna Process) 应运而生。2001 年









1999 年, 来自欧洲 29 个国家的教育部长及大学
校长聚集在意大利的波伦亚 , 共同商讨欧洲高等教育
的未来发展问题。会后签署的《 波伦亚宣言》[1]确立了
在 2010 年前建立“ 欧洲高等教育区”( EHEA) 的发展
目标, 该目标的实现过程被称为“ 波伦亚进程”。《 波伦
亚宣言》的发表立刻引起整个欧洲乃至世界范围内的
强烈反响 , 这在欧洲高等教育发展史上应该说是具有
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开一次会议的工作方法, 此后 2001 年和 2003 年分别
在布拉格和柏林召开两次教育部长会议。这两次会议
连同波伦亚会议一道确立了波伦亚进程的十条行动
纲领 [1][2][3]: 采用易读的、可比的学位体系 ; 采用两阶段
高等教育体系 ; 建立学分制体系 ; 促进学生、学术人员
与管理人员的流动 ; 促进欧洲质量保障方面的合作 ;




在 2003 年的《 柏林公报》[3]中 , 特别指出要把质量
保障体系放在优先地位 , 并在两年内建立高等教育质
量保证体系。各国教育部长认为 , 质量是欧洲高等教

















部分属于公立院校, 主要包括 4 所大学、6 所大学层次
的专门院校、2 所艺术院校和 26 所区域性大学学院 ,
这些公立院校容纳了全国 90%以上的大学生。私立院
校只有几所大学层次的专门学院 , 规模较小 , 这些私
立高等院校主要涉及的领域有工商管理、信息通讯技
术、神学、护理、健康保健与教师教育等。
1995 年挪威对其高等教育进行了质量评估 , 评估
工作由一所独立研究所进行。在征求被评估院校意见
的基础上 , 由教育部聘请的评估专家 , 针对五大专业




证。到 1999 年底, 该委员会已进行了各种形式的高校








报》的要求 , 在 2005 年前各国的国家质量保证体系应
做到涵盖下列内容 : 明确规定学校和相关质量保证机
构应负的责任 ; 对学校和专业进行评估 , 其中包括自
评、外部审查、学生参与、评估结果的公布 ; 建立鉴定、
认证或与此相当的体系 , 参与国际交流与合作 , 建立
国际网络。挪威根据本国实际 , 拟订了与波伦亚进程
相一致的教育质量改革计划。
( 一) 健全高等教育立法, 推进教育质量改革
挪威高等教育为反映波伦亚进程的基本思路 , 进
行了一系列的改革 , 首先就是进一步健全相关法律。
挪威高等教育主要受两部法律规范 , 即《 大学与学院
法》和《 私立学院法》, 分别规定了高等教育质量保障
的管理与私立高等院校的认证等等。为进一步加强高
等教育质量改革 , 挪威政府采取了以下几方面措施 :
2002 年对上述两部法律进行了修订; 2003 年 1 月挪威
教育部出台了《 依照〈 大学与大学学院法〉与〈 私立大
学法〉制定有关认证、评估与认可的相关规定》, 明确
了质量保障的要求、认证与评估过程的注意事项等





位体系与《 波伦亚宣言》的建议相一致 ; 增强高等院校






( NOKUT) 成立, 并于次年 1 月正式启动运行。这是一
个独立的政府部门 , 其主要目的是通过对质量保障体
系、院校、课程进行评估认证来控制、提高挪威高等教


























在 NOKUT 建立之初, 将所有公立院校自然通过




请成为其它类型高校的体制 , 一旦申请成功 , 该院校
就可以增加设立新课程的自治权。需要注意的是 , 申
请认证的前提条件之一是该院校必须具有良好的质








之外的课程 , 就必须提请 NOKUT 对该课程进行认证。
认证过程要根据特定的适用于不同层次的标准和规
定 , 主要有学士学位课程、硕士学位课程以及博士学
位课程 , 此外还包括了 2 年制的短期高等教育课程。
而按照不同学科或学科领域划分的具体国家质量标
准还尚未形 成 , 但“ 国 家 课 程 指 导 ”对 少 数 职 业 性 课
程, 比如教师教育课程, 制订了较为详尽的标准。
( 四) 挪威院校质量保障体制——内部保障




及 NOKUT 只设定基本的标准, 不作具体规定 , 这为院
校自由发展质量保障模式提供了很大的空间。内部保





















在 评 估 小 组 中 至 少 引 入 一 名 外 国 专 家 。近 两 年 来 ,
NOKUT 在教育质量保障的国际舞台上十分活跃, 它是
欧洲质量保障协会( ENQA) 、欧洲认证联盟( ECA) 、北
欧高等教育质量保障网络( NOQA) 和国际高等教育质











评估和认证工作有法可依 ; 其次 , 挪威政府对教育质
量极为重视 , 这种良好的质量意识使挪威的高等教育
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走在了其他欧洲国家的前列 ; 再次 , 挪威的高等教育
质量保障体系采用内外部保障相结合 , 改变了以往单
纯依赖外部保障的状况 , 使各院校更加负责 , 更加主
动地承担起质量保障的任务 , 而且外部保障属间接控
制 , 通过中介组织的介入防止国家的直接干预 , 保护
了院校的自主权 ; 最后 , 挪威质量保障的主体正趋向
多元化 , 不仅包括政府与专家 , 还包括院校自身、教师
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